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I snıayil Hakkı Baltacıoğlu’ nu 1936’da tanıdım. Yaşının 
en olgun ve en verimli ça­
ğında idi. Bir rüzgâr esmiş, onu 
fakültedeki kürsüsünden kopa­
rıp Babıâli kaldırımlarına savur- 
muştu. İsviçreli uzman Albert
Malche, 1932'lerde «Darülfü- 
nun»u «Üniversite» yapınca, bu 
ünlü pedagog, bu ünlü profe­
sör, bu ünlü rektör «kadro dışı» 
bırakılmıştı. Kendisini tanıdığım 
zaman, tahtını yitirmiş ve sür­
günde yaşayan bir krala benzi­
yordu. Ardında parlak bir «aka­
demik kariyer», bir üniversite 
kürsüsü, hepsi de toplum için­
de ve en yüksek basamaklarda 
görev almış bir öğrenci ordusu 
bırakmıştı. Ama, dünyaya hiç 
küskün görünmüyordu. Tam ter­
sine, çevresine ışık tutmaya ka­
rarlı bir delikanlı gibi yaşama, 
sil baştan, yeniden başlamıştı. 
Altutıizade'deki köşkün geniş 
bahçelerinde ağaç fidanı, çiçek 
fidesi yetiştirip satıyor, bunun­
la kendine bir yan gelir sağlıyor
du. Onun rektörlüğünden önce, 
Beyazıt'taki Üniversite merkez 
binasının çevresi, çocukların 
top oynadığı tozlu bir arsa İdi. 
Burayı bugünkü çam ormanı 
haline getiren odur. Çamlıca sırt 
larındaki bahçevanlığın önemi 
ve boyutu bununla anlatılabiiir.
«Yeni Adam» dergisi çıkdr 
çıkmaz, Türk düşün yaşamında 
etkin bir yer alıverdi. Çünkü 
Baltacıoğlu, açık görüşlü, za­
manına göre ileri düşünceli bir 
aydın örneği İdi. Gerçek bir de­
mokrattı. Buna, bir hümanistti 
de diyebiliriz. «Yeni Adama»a ye­
ni sanat!» diyor, başka bir şey 
demiyordu. Darülfünun emini 
(rektörü) İken bir gün fesindeki 
püskülü, «Bu da ne oluyor?» 
diyerek koparıp atmış ve ma­
kamına artık püskülsüz bir fes­
le gidip gelmeye başlamıştı. 
Günün koşulları İçinde bu basit 
davranışın bile ne büyük bir baş 
kaldırma olduğu anlaşılabilir.
Baltacıoğlu, cağını yitirmiş, ya­
şamını tamamlamış her şeye 
karşıydı. Fanatizme, ama her 
türlüsüne düşmandı. «Püskülsüz 
Ismayil Hakkı» o günlerin bir 
simgesi olarak anılacaktır.
O sıralarda Hüseyin Cahit, 
tek başına çıkardığı «Fikir Hare­
ketlerinde liberal plândaki ken 
di kişisel görüşlerini yansıtırken 
Baltacıoğlu, dar bir çerçeve 
İçinde hapsolmayı hiç düşünme­
miş, özgür düşünceye, özellikle 
sol’a karşı kapılarını ardına ka
dar açmıştı. «Yeni Adatma kim­
ler yazmıyordu ki.. Kerim Sa­
di, Suphi Nuri İleri, Haşan Âli 
Ediz, Hüseyin Avni Şanda... Ay­
nı perspektif içinde Sabahattin 
Aliler, Suat Dervişler, ■¿abiha 
Zekeriyalar, Sadri Ertemler...
Baltacıoğlu ne marksistti, ne 
de sosyalist. Ömrü boyunca 
Durkheim sosyolojisine inanmış 
bir bilim adamıydı. Bunun sonu­
cu clcrak da, bireyci değil, top­
lumcu idi. Dergisi de bu açık 
görüşün aynası oldu. Birkaç kez 
kapatıldı, açıldı. O devirde, bir 
derginin her hafta okurlarına ek 
olarak forma forma, Carlo Ca- 
fiero'nun «Kapital» özetini verme 
sinin ne demek olduğunu düşün 
mek gerek.
Baltacıoğlu, bilim adamlığının 
yanında, düşün ve sanat alanla­
rının kompl3 bir atletiydi. Hat­
tattı, ressamdı, tiyatro yazarıy­
dı, tiyatro oyuncusuydu, roman­
cıydı.. Hepsinden gayri de, çok 
güzel konuşan bir hatipti. Türk 
okuru, fütürizmden gerçek - ül­
kücülüğe kadar çağdaş sanat 
akımlorını ondan öğrendi. «De­
mokrasi ve Sanat» adlı kitabı 
bunun güzel bir kanıtıdır. «Yeni 
Adam»a ilk kapılandığım zaman, 
yazı yazmaya hevesli genç bir 
üniversite öğrencisiydim. Uzun 
süre onunla birlikte çalıştım.
Zaman, Türkiye için de. dün­
ya için de ilginç olaylarla dolu 
geçiyordu. Mussolinl faşizmi Ha­
beşistan'a saldırıyor, ana kuca­
ğındaki kara derili bebeleri dum­
dum kurşunlarıyla öldürüyordu.. 
İspanya İç Savaşı başladı. Fran- 
co’nun kanlı cinayetlerini birlik­
te izledik. Sonra ikinci Dünya 
Savaşı, İstanbul’un karartmalı 
geceleri... Hitler'in cinayet ta­
burları Danzig'e yürümüş, İnsan­
lık tarihinin en vahşi yaprağını 
yazmaya başlıyordu.. Aradan 
kırk yıla yakın bir zaman geçti. 
Bunlar artık acı ya da buruk lez 
zetli birer anı...
Baltacıoğlu ile son otuz yıl 
İçinde bir daha hiç karşılaşma­
dık. Yüz yüze hiç gelmedik. Biz- 
ler mı değişmiştik? Yoksa o mu? 
Biz, olduğumuz yerde duruyor­
duk. Ayaklarımızı bastığımız, ze­
min aynı sağlam topraktı. Balta 
cıoğlu, Darülfünundan çıkarıl­
dığı zaman ödün kabul etmez 
bir bilim adamıydı. Yoksa za­
manla yumuşadı mı? Bize mi 
öyle geliyordu yoksa? Onun 
spirıtüalist, anti-materyalist gö­
rüşlerinin ağır bastığı bir dö­
neme gelmiştik. Bunu ilerde, o- 
nun yaşamı ve yapıtları üzerinde 
derin araştırmalar yapacak oton 
lar, kendi açılarından, doğru ya 
da yalnış diye, her halde sap­
tarlar. Ama bilinen gerç'ek şu: 
«Yeni Adcın» çevresindeki hava 
yavaş yavaş yok oldu. Yıllarca 
onunla birlikte savunduğumuz 
«Halka Doğru» sloganı «Türke 
Doğru» oluvermişti. Kendisi şe­
hir değiştirdi, Ankara’ya oiderek 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte­
sine yeniden profesör oldu, kür­
süsüne kavuştu. Milletvekili olup 
parlamentoya girdi. «Yeni A- 
dnm»ı çıkarmayı da, son günle­
rine kadar sürdürdü. Ama 1931' 
lerin, 1936’ların. 1939'ların «Ye­
ni Adam»ı değildi artık.
Sanırım ilham! Bekir’in bir 
şiirindeki bir parça konuya uy­
gun düşer- «Saflar ayrılalı / 
Dostluklar kare çalı / Bir kurşun 
atımında kaldı / Beraber düşün­
düklerimiz». Evet, öyle oldu.
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